


















































































































































































































































































































































小計 32.4 54.0 9.6 4.0
図 1 出身高校地域（男性）

















































大阪 27.9 3.0 0.1 0.6
兵庫 1.0 34.1 0.6 0.5
関西
（大阪、兵庫以外） 0.6 3.6 7.6 0.1
その他の地域 1.6 13.7 0.6 4.6
女
性
大阪 30.3 1.1 0.6 0.1
兵庫 0.8 39.8 0.1 0.5
関西
（大阪、兵庫以外） 0.1 2.0 8.4 0.1
その他の地域 0.9 11.7 0.2 3.3
表 3 卒業後居住地域（男女別）
北海道・
















































































































小計 0.0 4.9 2.9 32.4 42.9 10.0 5.4 0.8 0.7
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図 15 卒業後年数と同地域率（男性） 図 16 卒業後年数と同地域率（男性）
図 17 流出率と流入率（男性）
























































































































































































































（1）性別 男性 0、女性 1
（2）転職 転職なし 0、転職あり 1
（3）結婚 結婚なし 0、結婚あり 1























































































































































年齢 0.059*** 0.020 1.061























































































*** p＜0.001, ** p＜0.01, * p＜0.05
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年齢 0.150*** 1.162 0.072*** 1.075










































































































































*** p＜0.001, ** p＜0.01, * p＜0.05
















































































































































（ http : / / www. kwansei. ac. jp / s _ sociology / attached /
0000018874.pdf




















































































社 会 学 部 紀 要 第115号― ２０ ―
Residential mobility of sociology graduates:
Analysis of a survey of alumni of School of
Sociology at Kwansei Gakuin University (7)
ABSTRACT
The purpose of this paper is to describe the characteristics of residential mobility
of alumni of the Faculty of Sociology at Kwansei Gakuin University. The results show
the following: (1) When young, many graduates move to another place, but when they
are older, few move. (2) Many graduates live in the Kansai region, and do not move to
other places except in the Kansai region. (3) Through marriage or change of occupa-
tion, many graduates change their place of residence. (4) Those who work for a large
company change their place of residence more easily than those who work for a small
company.
Key Words: residential mobility, life history, discrete-time logit model
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